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中 文 摘 要 
 I
中 文 摘 要 
作为日本殖民统治下的唯一台湾汉文报刊——《台湾民报》，其前身为 1920










淡写地提及自身成绩, 殊不知, 从东京到台北、从月刊到日报, 报社的仁人志














                                                        
① 1920 年 7 月 16 日新民会创办机关刊物《台湾青年》杂志，此为台湾民族运动喉舌《台湾民报》的前
身。1922 年 4 月 10 日《台湾青年》杂志改名为《台湾》。1923 年 4 月 15 日 《台湾民报》在日本东京发
行，刊行方式为半月刊，1923 年 10 月 15 日改为旬刊。1925 年 7 月 12 日《台湾民报》改为周刊（每周日
出刊）。1927 年 8 月 1 日《台湾民报》在台湾岛内发行。1930 年 3 月 29 日，为了进一步为日刊发行做准
备，乃增资改组，并改名为《台湾新民报》。1932 年 4 月 15 日《台湾新民报》正式改为日报，为台湾人
经营的唯一汉文日报。1937 年 4 月 1 日《台湾日日新报》、《台湾新闻》、《台南新闻》等主要报纸废止汉
文栏。《台湾新民报》于 6 月 1 日全部废止汉文记事。 因《台湾民报》存在时间较长，在反日本殖民统治
中的作用 突出, 与其他各时间段的报刊在创办人、风格上 具有代表性, 故史学家、新闻研究者经常称
1920 年 7 月 16 日到 1937 年 6 月 1 日这一系列报刊为《台湾民报》，颇似于中国大陆称新文化运动时期的
《新青年》也囊括前期的《青年杂志》一样。1941 年 2 月 11 日《台湾新民报》被改版为《兴南新闻》。
1944 年 3 月进一步强化新闻管制，将岛内《台湾日日新报》、《兴南新闻》、《台湾日报》、《高雄新报》、《台
湾新闻》、《东台湾新闻》合并为《台湾新报》。 
② 《创刊十周年始终唯一心》，《台湾新民报》第 322 号，昭和 5 年 7 月 16 日。 
③  《创刊十周年始终唯一心》，《台湾新民报》第 322 号，昭和 5 年 7 月 16 日。 












































                                                        
















Taiwan People’s Newspaper, the only Chinese-han-character-journal in Taiwan 
during Japanese Colonial Time, came from Taiwan Youth, a newspaper initiated on 
July 16th, 1920 in Tokyo. Its distribution period had changed several times, firstly 
monthly, then semimonthly, later quarterly, and then on a weekly basis, and finally 
became a daily newspaper. ‘The Taiwan People’s Newspaper’, a document 
comments, ‘came from Tokyo to Taiwan, had survived under the Japanese 
dictatorship rule, and achieved greatly by founding solidly into the Taiwan society 
and setting up a considerable line-up.’ On its 10th founding anniversary comments, 
the newspaper casually mentioned its own achievements, not knowing, from Tokyo 
to Taipei, from monthly to daily, the newspapers reflected the efforts of its entire 
people with lofty ideals, and their dedicated work for the human rights and well 
being of Chinese fellows. For Taiwan compatriots to express their own voice under 
Japanese rule and enquire their freedom and human rights, the publicity in the media 
played a very important role.  
 
From its founding in 1920 to cease publication in 1937, in a period of 17 years under 
the Japanese autocratic rule and high-pressure, Taiwan People’s Newspaper went 
through the difficult funding situation, and the manner of its operation is unique and 
efficient. It had a great impact on the 20th century Taiwan social thoughts, like 
nationalism, the promotion of democratic development, preservation of national 
essence, feminism and so on. It is worth noting: During the 20 years Japanese 
Colonial Rule in Taiwan, the newspaper had never stop resisting the Japanese culture, 
assimilation, in the forms of comment, editorial, travel notes and etc. A large number 
of mainland news reported in Taiwan by this newspaper. It promoted a new culture 
campaign against Japanese rule in support of the mainland of the National 














culture and cultural identity to fight against the Japan's colonial assimilation, and 
inspired a strong sense of Chinese nationalism shared within all the Chinese in 
Taiwan.  
 
In this paper, the following sub-sections are：the first chapter introduces Taiwan 
People’s Newspaper’s historical background, social thought and founding doctrine. 
In the 1920s the international situation changes so drastically that Japan had to adjust 
its colonial policy over Taiwan accordingly. For a time in Taiwan, the 
Anti-Japanese-Assimilation, and the New Culture Movement and the rise of the fight 
for democracy flourished. The bourgeoisie intellectuals’ struggle for political and 
economic interests represented by ‘Taiwan youth’,  ‘Taiwan’ and the ‘Taiwan 
People’s Newspaper’ echoed with the 1920’s national fighting activities against the 
Japanese ruler. ‘Taiwan People’s Newspaper’, in particular, showed the era color and 
the ‘cultural association’ ideological origins. Being created to promote democracy, 
and enlightening public opinions, these are the main doctrine of ‘Taiwan People’s 
Newspaper’, as well as the root cause of its co-founding by Lin Xiantang, Cai Pei 
huo, Chiang Wei-shui.  
 
Chapter II explores the media elements of ‘Taiwan People’s Newspaper’ through a 
news history vision, and expounds its influences over Japan’s colonial policies in 
Taiwan, as well as its contribution to promote Taiwan's democratic process. From 
this vision, we could have a pan view of Taiwan’s arduous process to democracy 
during the Japanese colonial ruling period.Taiwan People’s Newspaper’s publishing 
activities are the foundation for the development of modern Taiwan culture. They are 
in the same historical strain. 
 
The third chapter sees ‘Taiwan People’s Newspaper’ from the ‘public sphere’ vision. 
In 1920s and 1930s, Japanese suppressed Taiwan people and controlled Taiwan 
economy through colonial rule and oppression. Such as these are the ‘public sphere’ 















the process that Taiwan bourgeois intellectuals changed their focus of public sphere 
from the ‘intellectual solidarity’ to ‘unite the people’. The corresponding activities 
led by Taiwan bourgeois intellectuals, such as carrying out a protest against the 
constabulary, concerns over the feminist liberation movement, to study the issue of 
the colonial social education, to express public criticism over colonial economic 
plunders on sugar cane peasants, and to criticize legal injustice during the Japanese 
Occupation Times, are the multiple areas of practice that the ‘Taiwan People’s 
Newspaper’ explored. We know its focusing on ‘brutal constabulary’, ‘women’s 
liberation’, ‘education fairness’, ‘sugar cane peasants controversy’, ‘legal justice’ is 
actually showing people a landscape of ‘decayed police system’, ‘feminism’, 
‘education system’, ‘sugar economy’ , ‘justice fairness’, and gradually we find out 
the Taiwan People’s Newspaper is actually showing us the ‘oppressed, colonized, 
enslaved situation of Chinese social groups in Taiwan’.  
 
The philosophy, Critique and thinking in Taiwan People’s Newspaper, made it is 
distinctive with the other Japanese newspapers, and also the obvious differences with 
other medias. It left behind a picture of an era, and guide one generation understand 
the reality of society, had gigantic affecting; it’s thoughts, ideas, and practical cares 
are still have practical significance in today; it’s adherence to its entire people with 
lofty ideals, and their dedicated work for the human rights and well being of Chinese 
fellows. All these valuable efforts and achievements by Taiwan People’s Newspaper 
are worthy for us to sort out and documented. 
 














































































自由参与公共事务而不受干涉。此概念是由 20 世纪 50 年代德国女思想家汉
娜·阿伦特（Hannah Arendt，1906－1975 年） 早提出的，但由德国哲学家












                                                        
①《民报题号更新》，《台湾新民报》第 306 号，昭和 5 年 3 月 29 日。 
②《公共领域的结构转型——论资产阶级社会的类型》（德语：Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
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